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RÉFI ATTILA 
EGY LEGENDÁS VASI HUSZÁR 
- H E R T E L E N D Y GÁBOR, 1 7 4 2 - 1 8 2 0 -
A Rákóczi-szabadságharc és az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc 
között eltelt közel másfél század jeles magyar katona személyiségei közül 
csak kevés nevet őrzött meg nemzetünk történelmi emlékezete, jóllehet so­
kan lennének méltók, hogy helyet kapjanak a hősök virtuális panteonjában. 
A korabeli köztudat azonban nagyon is számon tartotta őket, a nyomtatott 
sajtó elterjedése, és az ezekben rendszeresen megjelenő haditudósítások ré­
vén korszakuk közismert alakjai voltak, sőt néhányukról ismertségüknek és 
népszerűségüknek köszönhetően versek, dalok, elbeszélések is születtek. 
Ilyen kimagasló alakja volt hadtörténelmünknek nemes hertelendi Hertelen-
dy Gábor, császári-királyi altábornagy is.1 
A CSALÁD ÉS AZ IFJÚ ÉVEK 
A Hertelendyek régi és kiterjedt nemzetsége eredetileg Tolna megyéből szár­
mazott, és az ott található Hertelend (ma: Hertelendpuszta) községről kapta 
nevét is.2 Innen elszármazva különböző ágai Somogy, Sopron, Torontál, Vas 
és Zala vármegyékben egyaránt elterjedtek.3 A család tagjai között számtalan 
vitéz katonát találni, így például az 1848-1849. évi szabadságharc tisztikará­
ban kilenc Hertelendy volt,4 de részt vettek az 1. majd a 2. világháborúban 
is.5 A leghíresebb azonban mindannyiuk közül a család elszegényedett Vas 
megyei ágából származó Gábor volt, aki Hertelendy Ádám és Csányi Ezsébet 
elsőszülött fiaként látta meg a napvilágot a Vas vármegyei Gosztonyban (ma: 
Gasztony) 1742. szeptember 7-én.(> A Körmend és Szentgotthárd között fél­
úton található aprócska település fő utcája mellett, a barokk római katolikus 
templom7 közelében állt a Hertelendyek udvarháza, ahol gyerekkorát töltöt­
te.8 Egy fiútestvére volt, az 1746-ban született János, aki később vasi főszolga­
bíró lett, és két lány Katalin és Anna.9 Gyerekorráról, források hiányában, ke­
veset tudunk. Annyi bizonyos, hogy a közeli Kőszegen járt iskolába, ahol min­
den bizonnyal, a már akkor is történelmi falak között, hatással volt rá Juri-
sich Miidós hősies küzdelmének emléke. Az ifjú Gábort szülei taníttatni kí­
vánták, ő azonban nagyobb késztetést érzett a kard, mintsem a könyvek for­
gatása iránt. így amikor Esztergomba került tanulni, csak alig 3 hónapot töl­
tött ott, miután a gróf Kálnoky Antal lovassági tábornok tulajdonában álló, 
később kettes hadrendi számot viselő császári-királyi huszárezred toborzó 
különítménye éppen ott verbuvált, Hertelendy pedig 1759. február 27-én, a 17. 
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Maga az ezred ugyanakkor már 1757 óta a csehországi hadszíntéren 
tartózkodott. Ekkor 3 éve zajlott már a Habsburg-ház fiágának kihalása kö­
vetkeztében, valamint a Szilézia birtokáért folyó dinasztikus küzdelem legú­
jabb fejezete, a kortársak által harmadik sziléziai háborúnak, utóbb pedig 
hétéves háborúnak nevezett összecsapás.11 Hertelendy pár oldalnyi önélet­
írása szerint már az 1759. esztendőben részt vett a háborúban, így valószínű 
még az évben a hadszíntérre vezényelték. Az 1760. január 28-ai mustrajegy­
zékben jelenik meg először az ezred tagjai között Christoph Wanekel von 
Seeberg őrnagy századában, mint saját lóval nem rendelkező, hanem régi, 
váltott lovat lovagló újonc, aki katolikus, nőtlen és foglalkozás nélküli.12 Ezt 
követően végigharcolta a háborút, melyet 1763-tól 1777-ig viszonylag hosszú 
békeidőszak követett. 
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8 év és 3 hónapnyi kitartó szolgálat után 1767. j imius l-jén kapta meg 
káplári (tizedesi) kinevezését.13 Hosszú közlegényi szolgálata jelzi, hogy a 
császári-királyi seregben nehéz volt az előbbrejutás még a nemesi származá­
súak számára is, különösen békeidőben. 
Újabb 5 év telt el mire újra előrelépett a ranglétrán, ekkor azonban vi­
szonylag nagyot ugorva, 1772. április l-jén ezred-segédtiszt, másnéven adju­
táns lett.1* Gyakorlatilag ez egy az altisztek és tisztek között átmenetet képező 
beosztás volt ekkor, amit régies neve a strázsamester-hadnagy is jól kifejez. 0 
volt a rangban első strázsamester, ő ellenőrizte a hivatali ügymenetet, intézte 
az ezred levelezését, és ő állította össze az ezred állománytáblázatát is. Az ezred­
törzsbe tartozott és csak a törzstiszteknek volt alárendelve.15 Ezt a fajta hiva­
tali munkát is minden bizonnyal jól végezte, mivel 1778. május l-jén, az utol­
só bajor Wittelsbach uralkodó halálát követően az örökségéért kirobbant há­
ború miatt Csehországba vezényelve, megkapta főhadnagyi kinevezését.10 A 
még március hónap folyamán mozgósított Kálnoky-huszárezred Temesvárról 
(ma: Timi§oara, Románia) Pesten és Budán, majd Bécsen át vonult Aussig-
ba (ma: Ústi nad Labem, Csehország), Elrichshausen báró hadosztályába.17 
A század korábbi véres összecsapásaihoz képest azonban a bajor örökö­
södési háborúnak nevezett konfliktus gyorsan és viszonylag békésen zajlott le. 
Gyakorlatilag a metodizmus iskolapéldájának is tekinthető ez a küzdelem, a 
két szembenálló hadvezetést ugyanis hadseregeik élelmezésének problémája 
olyannyira lekötötte, hogy nagyobb szabásii hadműveleteket nem is hajtottak 
végre, mindössze jelentéktelen kisháborús cselekményekre került sor.18 így 
Hertelendy ezredének harctevékenysége is lényegében kisebb portyázásokra, 
határvédelemre korlátozódott.19 
Mire pedig a főerőkkel történő összecsapás is kezdetét vette volna a po­
rosz és a Habsburg uralkodó már békét is kötött, a hadseregek felvonultatá­
sa így tulajdonképpen csak a tárgyalási pozíciók javítását szolgálta.20 A szem­
benálló két hadvezetés egyetlen jelentős sikere pedig csupán az élelmezési 
gondok megoldására korlátozódott, amelyen végül a burgonyaföldek kifosztá­
sával sikerült úrrá lenni. Ennek köszönhetően utólag a magasztos „krumpli­
háború" nevet kapta ez a sajátos küzdelem.21 
HUSZÁRTISZTKÉNT A 18. SZÁZAD UTOLSÓ HÁBORÚIBAN 
Hertelendyt 1783. május 21-én másodkapitányságra emelték.22 1787. de­
cember 16-án pedig első kapitány lett az ekkor már Sándor Lipót főherceg 
tulajdonában álló ezredben.23 Az 1788 és 1791 közötti utolsó török elleni há­
ború során a július 14-ei győztes grozesti (ma: Románia) ütközetben különö­
sen kitüntette magát, de a jobb kezén súlyosan megsebesült, és a nagy vér­
veszteség következtében eszméletét vesztette, így először azt hitték meghalt, 
de az őt gondosan vizsgáló orvos végül egy gyenge mozdulatot vett észre, és ez­
után mindent megtett, hogy visszahozza az életbe, ami sikerült is.2* Oly­
annyira, hogy 1789-ben már ismét a harcmezőn találjuk, ahol szeptember 17-
én, a Mayersheim vezérőrnagy vezetésével, Bukovinában (ma: Bucovina, Ro-
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mánia, Ukrajna) a Moldova folyó jobb partján lévő Kimpolung (ma: Campu-
lung, Románia) helység ellen intézett akció során jeleskedett.25 
1790-ben egy 7000 főnyi török kötelék átkelt Kalafátnál (ma: Calafatu, 
Románia) a Dunán, azonban gróf Clairfayt táborszernagy az elsáncolt török 
állásokat megtámadva június 27-én legyőzte őket. Ebben a Sándor Lipót ez­
red újra egyesített nyolc svadronja is részt vett. Hat svadron a második vo­
nalban a jobb szárnyon helyezkedett el, egy-egy svadron pedig a két szélen, 
legszélső szárnyfedezetet képezve. Reggel 7-kor indult meg a hadtest csata­
rendben felvonulva Kalafát ellen, majd rövidesen kezdetét vette a roham a 
sáncok ellen, az ezred két osztálya átugratott az árkokon és a szárnyakon lé­
vő sáncok mellvédjein, és így, hősiesen behatolva az ellenség soraiba, vissza­
szorították azt. Rövidesen teljessé vált a győzelem, mivel amit a gyalogosok szu­
ronyai megkíméltek az a huszárok szablyáinak esett áldozatul. Az egész török 
haderő a Kalafátot Widdinnel (ma: Vidin, Bulgária) összekötő hajóhídakra ve­
tette magát, vagy pedig sajkákon próbált menekülni, ami azonban csak részben 
sikerült. Az ütközet során a törökök mintegy 2000 embert, 16 zászlót, egy 
ágyút, egész táborfelszerelésüket és öt sajkát vesztettek, valamint egész tá­
boruk a császári-királyi csapatok kezére került, akik vesztesége ezzel szem­
ben mindössze 88 emberre rúgott. A csatában többek között Hertelendy is 
kitüntette magát, amit egy tiszttársai által kiállított tanúsítvány is bizonyít.26 
Az 1791. évi szisztovói béke után az ezred augusztus végén menetparancsot 
kapott, és visszatért Segesvár (ma: Sighi§oara, Románia) központú erdélyi állo­
máshelyére, ahol 1793-ig állomásoztak.2 
Az időközben kitört francia forradalommal, majd az ezt követő forradalmi 
illetve napóleoni háborúkkal a világtörténelemben és a hadászat, harcászat 
terén is új korszak vette kezdetét. Fordulópontot jelentettek a francia hábo­
rúk Hertelendy számára is, mivel a közel negyedszázados küzdelemsorozat 
hozta meg számára az igazi dicsőséget és elismerést. 
Az első koalíciós háborúban 1792 végén vezényelték a Sándor Lipót hu­
szárokat a Felső-Rajnához, Wurmser lovassági tábornok csoportosításába, 
ahová a következő év elején érkeztek meg.28 1793. május 17-én a Queich fo­
lyónál történt összecsapás és a július 22-ei germersheimi (ma: Németország) 
ütközet során magukat kitüntetők között ott találjuk Hertelendy nevét is.29 
Decemberben a weissenburgi (ma: Németország) sáncoktól történő visszavo­
nulás során a wendenheimi (ma: Németország) erdőben történt összecsapás 
során pedig meg is sebesült.30 Fájdalmát azonban bizonyára enyhítette a vi­
tézségének jutalmaként 1794. január 15-én elnyert főstrázsamesterí vagyis 
őrnagyi rendfokozat.31 
1794 elején a felső-rajnai hadszíntérről Coburg herceg németalföldi cso­
portosításához vezényelték az ezredet. Itt Hertelendy, osztályával kikülöní-
tetten, báró Riese vezérőrnagy dandárjának elővédjét képezte, majd a vissza­
vonulás biztosításában vett részt. Majd amikor két francia támadó oszlop a 
dandárt bekerítéssel fenyegette, Hertelendy intézkedéseinek köszönhetően 
sikerült a tervüket meghiúsítani.32 
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1796-ban Napóleon első itáliai hadjáratának köszönhetően az itteni had­
színtér vált elsődlegessé, a németországival szemben. így még januárban ide­
vezényelték az ekkor már József főherceg tulajdonában álló huszárokat.33 
Hertelendy a Mincio folyótól Tirol felé történő visszavonulás során május 
végén az ezred négy svadronjával a Valeggio (ma: Valeggio sul Mincio, Olasz­
ország) és Castelnuovo (ma: Castelnuovo del Garda, Olaszország) melletti 
utóvédharcban ismét derekasan helytállt.34 
Némi szünet után szeptemberben újultak ki a harcok az időközben Itáliá­
ba vonult Wurmser és a franciák között. Az eközben a Mészáros-hadosztály­
ba került József főherceg-huszárok három svadronja (2., 9., 10.) és Herte­
lendy is, Wurmser alárendeltségében a körülzárt Mantova (ma: Olaszország) 
felmentésére nyomultak előre.35 Ennek során szeptember 11-én Cereánál 
(ma: Olaszország) az elővédben nagy bátorsággal küzdött.36 Akárcsak 14-én, 
amikor a Mantova előtt táborozó császári-királyi csoportosítást Masséna tá­
bornok rajtaütésszerűén megtámadta, és behatolt a tábor területére, ahol 
nagy zavar keletkezett. A József főherceg- és a Wurmser-huszárok, akik ta­
karmányért és zabért voltak, éppen ekkor érkeztek vissza, és csak nyereg 
nélkül, pokrócon ültek a lovon. Amikor észrevették a szorongatott helyzetet, 
a zabos zsákokat és szénakötegeket ledobva, kardot rántottak és az éppen 
gyülekező ellenségre rohantak, akik közül sokat levágtak, 500-at foglyul ej­
tettek továbbá kilenc ágyút is zsákmányoltak. A menekülők üldözését azon­
ban a segítségükre siető 20. francia dragonyos ezred támadása megállította.37 
A franciák másnapi újabb támadása következtében viszont Wurmser jelentős 
veszteségeket szenvedve maga is beszorult hadseregével az erődbe. Erre a 
sorsra jutot t a József főherceg-huszárok három svadronja köztük a 3. őr­
nagyi osztály is, és így valószínű a küzdelem során ismét megsebesült Herte­
lendy is, bár erre közvetlen adat nincs.38 
Az ezt követő, ismételten kudarcba fulladt felmentő illetve kitörési kísér­
letek után végül 1797. február 2-án, 8 hónapi ostromot követően Wurmser 
feladni kényszerült a várat, melynek védői ekkor már 2 hónapja lóhúson él­
tek.39 A védősereg így fogságba került, viszont 4500 lovast és tüzért francia 
foglyokkal kicseréltek, a maradék 10 000 főt pedig szintén elindították a 
Habsburg Birodalom felé, azzal a kitétellel, hogy közülük csak annyian har­
colhatnak újra, ahány franciát helyettük elengednek.40 Hertelendynek az itá­
liai hadjáratokban véghezvitt tettei ezúttal sem maradtak jutalom nélkül és 
1797. augusztus 24-én alezredesnek nevezték ki.41 
Az 1799-ben megkezdődött újabb háborúban Hertelendy ezrede ismét az 
itáliai hadszíntérre került Ott altábornagy hadosztályának kötelékében, amely­
nek elővédjét képezték az Adda folyóhoz történő előrenyomulás során.4a A fo­
lyón történő átkelésre vonatkozó utasítás úgy szólt, hogy Trezzonál (ma: 
Olaszország) az Ott-hadosztálynak kell átkelnie elsőként majd őket követi a 
Zoph-hadosztály. Április 25-én este érték el a nevezett települést, ahol egy 
hevenyészve helyreállított hídon kellett lebonyolítani az átkelést. A csapatok 
egy része átkelt, amikor a Moreau tábornok vezette franciák odaértek és rög-
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tön támadást indítottak. A rendkívül átszegdelt területen nem volt lehetőség 
szabályos ütközet vívására, így az ellenfelek teljes összevisszaságban felállva 
harcoltak egymással. A Victor tábornok vezette hadosztály zöme az átkelt 
császári-királyi erők jobbszárnya ellen nyomult és meghátrálásra is késztette 
volna, ha Dobay őrnagy a József főherceg-huszárok két svadronjával egy 
gyors rohammal meg nem állítja őket. A küzdelem ezt követően ide-oda hul­
lámzott, de végül még idejében megjelent az ezred újabb két svadronja Herte-
lendy vezetésével, aid néhány előrenyonmló francia zászlóaljat oldalba kapva 
háromszor vezette rohamra huszárjait. Majd az időközben átkelt további két 
svadron is csatlakozott hozzá, és újabb két rohamot hajtottak végre a francia 
centrum és a balszárny ellen, ami teljesen összezavarta soraikat, míg végül a 
József főherceg-huszárok hat svadronjának egy elsöprő hatodik rohammal si­
került áttörni Victor hadosztályának hátráló sorait. Számtalan franciát levág­
tak, 300-at pedig foglyul ejtettek. Az Inzago (ma: Olaszország) településen 
lévő ellenséges főhadiszállást lerohanták, egyúttal ezzel a heves támadással 
lehetővé vált, hogy az utánuk nyomuló Zoph-hadosztály elfoglalja Pozzo (ma: 
Pozzo d' Adda, Olaszország) és Vaprio (ma: Vaprio d' Adda, Olaszország) te­
lepüléseket. A jobb szárny sikere, amelyet egy zászló, 13 löveg, hat lőszeres­
kocsi és 1000 ember foglyul ejtésével koronáztak meg, főként Hertelendy al­
ezredesnek volt köszönhető, amit az erről kiállított tanúsítvány is kihangsú­
lyoz.*3 Dicsőséges és önálló kezdeményezéssel végrehajtott hőstettéért 
1801-ben megkapta a Habsburg Birodalom legmagasabb katonai kitüntetése, 
a Mária Terézia-rend lovagkeresztjét.4* 
Hasonló kiválósággal küzdött Hertelendy a Trebia folyó menti három na­
pos június 17. és 19. közötti ütközetben, amikor a Szuvorov tábornagy vezette 
orosz és császári-királyi hadak legyőzték a Macdonald tábornok irányította 
francia sereget. A küzdelem harmadik napján egyébként tyólag megsebesült.*5 
A NÁDOR-HUSZÁROK ÉLÉN 
Amíg Hertelendy Itáliában harcolt, addig Magyarországon az ő későbbi sor­
sát is meghatározó események zajlottak. 1800. szeptember 4-én, a francia 
háborúk során immár másodszor meghirdetették az insurrectiot, amire az 
1800. esztendő folyamán elért francia sikerek miatt volt szüksége az oroszok 
kiválása miatt egyedül maradt Habsburg Birodalomnak.*6 Ennek kapcsán Jó ­
zsef nádor azzal a kéréssel fordult a jászokhoz, kunokhoz és a hajdúkhoz, 
hogy ezen három kerület mindegyike két huszársvadront állítson fel.*7 Ezt 
azonban gátolta, hogy egyelőre nem álltak rendelkezésre tisztek, és a nádor 
által helyettesítésül ígért megbízottakat sem küldték ki. A kerületek viszont 
ezek részvétele nélkül nem kívánták a toborzást lefolytatni. Október 12-én 
aztán mégis elrendelték a toborzást, azzal a megkötéssel, hogy az a tisztek 
megérkezéséig a helyi districtualis tisztek vezérlete alatt történjen. A tobor­
zást csaknem minden településen 1 nap alatt lefolytatták, miután arra már 
több hete készültek. Ezt követően Jászberényben és Hajdúszoboszlón lezaj­
lott a felállított svadronok alkalmassági szemléje is, Még ennek során, októ-
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ber 23-án érkezett gyorspostával József főherceg október 19-én Schönbrunn-
ban (ma: Ausztria) datált levele Jászberénybe, melyben ismertetette az ez­
rednek, az ő előterjesztésére, a király által kinevezett tisztjeit.48 
Az új ezred parancsnoka, vezénylő ezredese a József főherceg-huszárok 
addigi alezredese, az ekkor már 58 éves Hertelendy Gábor lett. Kinevezésben 
minden bizonnyal döntő szerepe volt a nádornak, aki 1795 óta tulajdonosa 
volt Hertelendy régi ezredének, így jól ismerte őt.*9 Vitézsége birodalomszer-
te közismert volt, hűsége, kitartása megkérdőjelezhetetlen, amit az egy ez­
redben eltöltött 41 évnyi szolgálati idő minden kétséget kizáróan alátámasz­
tott. Október 26-án került sor a felkelők eskütételére, Stössel József kerületi 
főkapitány ekkor elhangzott beszédében a következőket mondta: „Fönséges 
nádor ispánunk-különös, önként, hozzánk mindig viselő hqjlandóságbúl, ki 
kérte a Felséges Császáriul, hogy ezen kiállított sereg az Hajdú Városokbül 
ide kapcsolandó osztállyal egyetemben - Nádor Ispányi Regement név alatt 
kormányoztasson, és ugyan Fenséges Nádor Ispánunk oltalma, vezérlése és 
különös kormánya alatt vitézkedjen, diadalmaskodjon."*'0 Az egység, az ün­
nepséget követően még 2 hetet gyakorlással töltött, majd annak ellenére, 
hogy a kinevezett tisztek közül egy sem érkezett meg, és az egyenruházat 
sem volt teljesen kész, a kapott parancs alapján november 11-én saját ideig­
lenes tisztjei vezetésével Győr vármegyébe indult,51 ahol november végén 
Szent Mártonban (ma: Pannonhalma) és környékén települt.52 
Az ezred harcértékéhez ekkor még aligha lehetett vérmes reményeket fűz­
ni, nem voltak tisztek, csak kiképzetlen újoncok és idomítatlan lovak.53 Nem 
könnyű feladat várt tehát az első ezredparancsokra, hogy ebből a nyersanyag­
ból egy ütőképes, harcra kész alakulatot teremtsen, de, amint majd látni fog­
juk, ez mégis kiválóan sikeríilt Hertelendynek, aki december elején állt végre 
a csapattest élére, és kezdte meg nehéz feladatát.5* Már rögtön elégedetlen­
ségét váltotta ki, hogy csapattestét szinte alakulásától kezdve állandóan moz­
gatták, és újabb és újabb állomáshelyekre vezényelték. December közepén 
kelt levelében így panaszkodik: „... én a Regimenttel igen kevés idő alatt 
annyit kóborlottam feljebb s alább, hogy a búcsújárás sem tenne többet ... A 
hadrend szerint a felkelő ezred a tartalék hadtest kötelékébe volt beosztva, így 
bevetésére közvetlenül harc esetén sem került volna sor, főképp miután a feb­
ruárban a Lunéville-ben (ma: Franciaország) megkötött béke véget vetett a há­
borúnak.50 A felkelő egységeket ezután feloszlatták, kivéve ezt az alakulatot. 
Az 1801. április 17-ei bécsíu'helyi (ma: Wiener Neustadt, Ausztria) ünne­
pi szemle során ugyanis az uralkodó teljes megelégedésének kinyilvánítása 
mellett engedélyezte, hogy ezen „Palatinális Regement" állandóan megmarad­
jon, és a Idncstár költségén felállítandó negyedik osztállyal is Idegészítsék, s 
így a császári-királyi sor-huszárezredek létszámához igazítsák. Azzal a kikö­
téssel, hogy az ezred hadkiegészítése a jász, kun és hajdú kerületekből tör­
ténjen, mindenkori tulajdonosa pedig a nádor legyen.57 Ezzel megkezdődött 
az ezred regulárissá alakítása. Ez azonban nem ment gyorsan, Hertelendy még 
1802. február l-jén is azt közli a Jászkun kerületekkel, hogy a „Regement-
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nek egész Státusához képest még 699 közember kívántatna. így az ezred to­
borzó különítményének továbbra is szorgalmasan kellett folytatnia a verbu­
válást, aminek köszönhetően az év második felére teljessé vált a Nádor-hu­
szárezred létszáma. 1802. szeptember 11-én a regularizáció mintegy záróak­
tusaként sor került a zászlószentelésre is.BS A császári-királyi hadseregben 
rendszeresített új zászlókat kaptak a régi, 1756 és 1775 között fennállt, szin­
tén Nádor huszárezrednek nevezett alakulat zászlai helyett, melyeket ideigle­
nesen addig használtak.m 
Az ezredesi osztály zászlójának keresztanyja Ürményi József, a későbbi or­
szágbíró felesége, Komjáthy Anna lett, akivel ezzel kapcsolatban Hertelendy 
több levelet is váltott. 1802-ben például a következőket írta: „Eleven örömmel 
értettem Tekéntetes Feő-Notarius Urnák Excellenciád Nagy Érdemű Fiának 
hozzám bocsátott levelébül Excellenciádnak azon ritka Kegyességét, Mely sze­
rént tulajdon osztályom Zászlójának keresztanyaságát fel venni méltóztatott. 
Vitéz Őseinknek hajdani szent Szokások volt, Zászlóikat valamely Nagy 
Pártfogónéjoknak Kegyével ékesíteni, s ezáltal magokat Honnyokban hagyott 
Véreikre, Tulajdonokra, s Köz édesAnyánkra a Magyar Hazára emlékeztetni; 
Gyakran élesztette az Hlyen kegy el hunyt Eleinknek a Harczban lankadó 
Tüzeket, nem egyszer erősétette hanyatló Karjokat. 
Jámbor Atyáinknak tiszteltt Nyomdokait kívánván követni, bátorkodtam 
a vezérségem alá bízott Lovas ezerednek egygyik Ujj Zászlóját Excellentiad 
Kegyes Kereszt-Anyaságában ajánlani."60 
Az 1802. esztendő során egyiittal az ezred a horvát-szlavón határőr-hu­
szárezred 1801 . évi megszüntetésének következtében megkapta a 12-es had­
rendi számot is.()1 
A Nádor-huszárok egyenruhája egyébként a következőképpen nézett ki: 
Fekete csákó, világoskék, majd 1803-tól búzavirágkék mente, dolmány és 
nadrág, fehér gombok, és fekete-sárga zsinórozás, a tisztelőiéi pedig ezüst.62 
Ehhez kapcsolódóan érdemes megjegyezni, hogy a huszárság még az európai 
divatra is hatást gyakorolt, amint ez a Magyar Hírmondó 1800. január 3-ai 
számából is kiderül: „A' Magyar Huszárok vitézségét mennyire betsülik az 
Angliai Dámák: szembetűnőképpen meg akarták bizonyítani az által, hogy 
ditső Vitézeink Formaruhájához hasonlító öltözetet kezdtek maguknak ké­
szíttetni, a' melybe mikor fel-öltözködnek, önnön szemeik előtt is tetszőbbek-
ké teszi őket, Amazoni képzelődéssek. 
A' Göttingai (ma: Göttingen, Németország) Dámák is annyira meg-kedvel-
lették a' magyar férjfi öltözetet; hogy annál fogva kívánság gerjedt bennek az 
aszszonyi magyar öltözetnek látására is, melyről úgy ítélnek előre még lát-
tatlanúl is; hogy ha az is olly ízzel készült mint a férjfi köntös: úgy nem lehet 
szebb nálánál a' világon."6* 
Az ezred fennállásának első éveiből a nádornak két, Hertelendyhez cím­
zett levele maradt fenn, az egyik Érsekújvárról (ma: Nővé Zámky, Szlovákia) 
1802. szeptember 14-re datálva a másik Himbergből (ma: Ausztria) 1803. 
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október 4-ről. Ezekben elismeri a szorgalmat és a jószándékot a szolgálati 
kötelességek teljesítésében, mindamellett a második levél rámutat arra, hogy 
a legénység tudásában, hogy minden igénynek megfeleljenek, még van né­
hány hiányosság. A lovak állapota is hagy még némi kívánni valót maga után, 
ezért a nádor megígérte, hogy az ezred fokozatosan jobb lovakat fog kapni. Az 
első levélhez egy 12 000 forintos pénzadományt is csatolt, azon tisztek ré­
szére, akiknek saját magukat kellett felszerelniük; a legénység számára pedig 
3 napi ingyenzsoldot adott.64 
1803-ban az ezred az Érsekújváron lezajlott összpontosításban, szeptem­
ber közepén pedig nagyobb hadgyakorlaton vett részt, amely Minkendorfnál 
(ma: Szlovákia) az uralkodó és Károly főherceg generalisszimusz jelenlété­
ben zajlott le.65 Az ezred első mustrajegyzéke is Érsekújvárról 1803. augusz­
tus 31-ről származik. Ebből kitűnik, hogy a Nádor huszárok összesen 54 fő­
nyi tisztikara - 4 törzstiszt, 17 kapitány, 16 főhadnagy és 17 hadnagy06 - csak­
nem teljesen színmagyar volt.67 Ami korán sem volt általános ekkor már a 
huszárezredek körében, miután a birodalom más nemzetiségű katonái is szí­
vesen szolgáltak a huszárezredekben, sőt szép számmal akadtak a Habsburg 
Birodalmon kívülről származók is. Többek között ez is jelzi a magyar hu­
szárság korabeli népszerűségét és elismertségét. 
Az új csapattest tisztjei között négy testvérpár is volt, köztük Hertelendy 
Imre és J ános az ezredes unokaöccsei. A tisztek többségét egyébként más 
huszárezredekből helyezték ide, de voltak, akik korábban gyalogezredben, sőt 
néhányan vértesezredben szolgáltak, végül olyan is volt, aki ebben az ezred­
ben kezdte katonai pályafutását.68 
1805-ben esett át az ezred a tűzkeresztségen, és már éltkor első hadjára­
tán fényes bizonyságát adta vitézségének és hősiességének. Ebben az eszten­
dőben Napóleon hadseregével a délnémet területek szívébe vonult és nagy­
szerű manőverrel mindössze két kisebb ütközet megvívásával bekerítette, és 
Ulmnál (ma: Németország) megadásra kényszerítette október 20-án a Mack 
táborszernagy vezette császári-királyi erőket, és 25 000 főt ejtett fogságba.69 
Csak kevés császári-királyi alakulatnak sikerült kimenekülni a bekerítés­
ből, Hertelendy azonban köztük volt. Közvetlen parancsnoksága alatt ekkor 
csak az ezred 6 svadronja - október 13-án 570 fő és 561 ló - állt, melyekkel 
az Ulm körül összpontosított császári-királyi haderő jobbszárnyát képező 
Werneck altábornagy vezette csoportosításba volt beosztva.70 Az Illésy őr­
nagy vezette osztályt ugyanis még október 11-én kikülönítették.71 Október 
14-én a Duna jobb partján Napóleon teljesen körülzárta Ulmot, így már csak 
a bal parton lehetett áttörni. A névleges főparancsnok Ferdinánd főherceg 
ekkor Mack ellenkezése dacára úgy döntött, hogy a lovassággal kitör Ulm-
ból.7a Az utolsó pillanat volt ez, miután Napóleon már ezen az éjszakán még 
szorosabbra vonta a gyűrűt a város körül, de a főhercegnek, nyomában az őt 
üldöző Murát-val, még sikerült kitörnie és elérni Werneck hadosztályát, akik­
kel egyesülve folytatták a visszavonulást Neeresheim (ma: Neresheim, Né­
metország) irányába. Ennek során Hertelendy vezetésével a Nádor-huszárez-
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red hat svadronja képezte az utóvédet. Október 17-én azonban Murát lovas­
hadteste utolérte a hadosztályt. Murát a rá jellemző hevességgel a visszavo­
nuló csapatokra vetette magát. Hertelendy azonban kitartásra bíztatta kato­
náit, és egy völgy mögött, melyet egy mély patak szelt át, felállítva svadron­
jait visszaverte a francia elővédet, mire Murát, bevetve tüzérségét, az ezredet 
golyózáporral borította el. Ez azonban továbbra is falként állt, ekkor az ellen­
séges lovasság indult rohamra a völgyben, de a huszárok hősies elszántság­
gal fogadták őket. Két svadron bátran közéjük vágott, és visszavetette őket a 
hídon túlra. Végül csak többszöri, és rendkívül súlyos veszteségekkel sikerült 
a franciáknak a hidat birtokba venni. A Nádor-huszárok közül ezredestől köz­
huszárig kivétel nélkül mindenki hősiesen és vitézül harcolt.73 Ezt a szem­
tanú Hohenzollern-Hechingen herceg altábornagy is megerősíti az Udvari 
Haditanácsnak írott jelentésében: „A derék Nádor-huszárezred a vitézség 
csodája, svadronjaik bámulatra méltó merészséggel külön-külön egész ezre­
deket támadtak és vertek vissza. "74 A huszárok érdemét különösen fokozza, 
hogy a legénység esetében a tűzkeresztségen éppen csak átesett katonák haj­
tották mindezt végre, nagy veszteségeket elszenvedve természetesen. 
Ezután is szakadatlan küzdelem és nélkülözés mellett folytatódott a vissza­
vonulás Nördlingen (ma: Németország) irányába. Másnapra azonban a franciák 
az ide vezető utat teljesen elzárták, így nem maradt más lehetőség, mint éjsza­
ka kerülőutakon, erdőkön keresztül, az ellenségtől állandóan követve, átvágni 
magukat.75 A kötelék szinte teljesen széthullott és nagy része - 12 000 fő -
Werneck altábornaggyal együtt Murát fogságába esett.76 Hertelendy megma­
radt huszáraival a Rosenberg-svalizsérok maradványaihoz csatlakozva Ferdi­
nánd főherceg parancsnoksága alatt átverekedte magát Gopfingen (ma: Göp­
pingen, Németország) és Nördlingen között, majd Oettingennél (ma: Német­
ország) átkelt a Wesniz folyón, és ezt követően zavartalanul elérte Csehor­
szágot.77 Ekkorra azonban már csak 93 huszárja maradt egyben, vegyesen a 
különböző svadronokból.78 Ezenkívül egyes kisebb csoportok leszakadva még 
úton voltak.79 A veszteség nagy részben egyébként fogságba esésből adódott, 
többek közt Illésy őrnagy kikülönített osztályának zömét is október 15-én 
foglyul ejtették a franciák.80 
Hertelendy még Csehországban parancsot kapott, hogy Bécsen (ma: Wien, 
Ausztria) keresztül vonuljon Kiskunfélegyházára, és töltse fel az ezredet.81 A 
nádorhoz november 27-én Budáról küldött levelében leírja, hogy mindent 
megtesz az ezred ismételt felállításáért, és reménykedik hogy 1806. január 
végéig, de legkésőbb február 15-ig három osztályt felszerel és tábori szolgá­
latra alkalmassá tesz. Nehezíti azonban a helyzetet az Ulmnál, Memingennél 
(ma: Memmingen, Németország) és Nördlingennél fogságba esett 27 tiszt és 
52 altiszt hiánya, ezért kéri a nádort, tegyen meg hazatérésük és mielőbbi 
szolgálatba állításuk érdekében mindent.82 
Végül meglepően gyorsan, mindössze 2 hónap alatt sikerült az ezredet új­
jászerveznie a tartaléksvadron felhasználásával.83 Közben a december 2-ai 
austerlitzi (ma: Slavkov, Csehország) csatát követően Pozsonyban (ma: Bratisla-
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va, Szlovákia) békekötésre került sor. Az ezred ezt követően 1806 március 2-án 
vonult be új békeállomására Nagytapolcsányba (ma: Topol'cany, Szlovákia).84 
A véres küzdelmekben elveszett két zászló, így ezek helyett 1806. no­
vember 4-én Károly főherceg névnapjával egybekötve került sor az új zászlók 
ünnepélyes felszentelésére, amit a nyitrai (ma: Nitra, Szlovákia) káptalan 
nagyprépostja végzett. Majd a kiérdemelt vitézségi érmek kiosztására került 
sor, ezt követően a tisztikar két helyen is ebédet adott, amelyeken a kitünte­
tett huszárok mellett számos vendég vett részt. Végül az emelkedett hangula­
tú napot egy fényes bál zárta le.85 
Az év végén az ezredet áthelyezték és Galíciába (ma: Lengyelország, Uk­
rajna) vezényelték.86 Itt, Zolkiewben (ma: Zovkva, Ukrajna) kapta meg 1808. 
január 22-én Hertelendy a vezérőrnagyi kinevezését. Huszárai ugyan egyfelől 
örültek előléptetésének, másfelől nagy szomorúsággal töltötte el őket, hogy el 
kell válniuk atyjukként szeretett és tisztelt parancsnokuktól. Március 21-én 
jöt t el a búcsú nehéz napja a kelet-galíciai Rohatynban (ma: Ukrajna), az ez­
red akkori állomáshelyén. A nádor levelének felolvasását, majd saját búcsú­
beszédét követően, Hertelendy elindult új állomáshelyére Lembergbe (ma: 
Lviv, Ukrajna), ahol egy dandár élére került. Potkamienig (ma: Podkamien, 
Ukrajna) a tisztikar és zenészek kísérték, itt pedig félszázad díszbe öltözött 
huszár jöt t elébe búcsút venni.87 
AZ UTOLSÓ ÉVEK 
A következő évben az V. koalíciós habomnak is nevezett küzdelemben, ami­
kor a különösen kedvezőtlen katonai helyzet miatt sor került az utolsó neme­
si felkelés néven közismert inszurrekció összehívására és hadbavetésére, 
Hertelendy a felkelő sereg Tiszán inneni kerületének egyik dandárparancs­
noka lett. Seregtestét azonban nem a franciák által elsődlegesen veszélyezte­
tett Nyugat-Dunántúlra irányították, hanem, miután május 24-én hírek ér­
keztek arról, hogy Galíciában, minden bizonnyal az ekkor szövetségben lévő 
franciák és oroszok ösztönzésére, felkelés tört ki, és a felkelők Magyarország 
északi megyéit is veszélyeztethetik, azonnal a fenyegetett lengyel határsza­
kaszra vezényelték, egyúttal a Visztula (ma: Wisla, Lengyelország) mellé ren­
delt Egermann altábornagy alárendeltségébe helyezték.88 Miután azonban 
csak kevés haderő állt a rendelkezésére, továbbá a kiképzetlen inszurgensek­
kel amúgy sem gondolhatott támadásra, ezért csak a leginkább veszélyezte­
tett pontokra küldött csapatokat. Megszállta a szorosokat, a lovasságot pedig 
őrszolgálatra osztotta be. Továbbá, hogy az esetleges támadáskor az ellensé­
get legalább egy ideig visszatarthassa, az insurrectio kiegészítésére népfelke­
lést szervezett, és a bányavárosokat is védelmi készültségbe helyezte.89 Végül 
számtalan kisebb-nagyobb összecsapás árán Hertelendy csapatainak és a 
többi idevezényelt alakulatnak sikerült az északkeleti határokat biztosítani.90 
Az ellenségeskedéseket lezáró schönbrunni békét követően pedig már 
alig egy héttel, október 20-án a tábornokot Pápán találjuk, ahol az inszurgen­
sek egyes alakulatai az ő vezetése alatt gyakorlatoztak a város környékén.91 
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Az 1809. évi habom volt lényegében Hertelendy hattyúdala, fényes kato­
nai pályafutásának utolsó jelentősebb fejezete. Ezt követően tényleges had­
műveletekben már nem vett részt. 
Katonai szolgálatát azonban Lembergben tovább folytatta, sőt 1812. feb­
ruár 22-én még elnyerte az altábornagyi kinevezést is, végül 1814. szeptem­
ber l-jén 55 és fél évnyi aktív szolgálat után nyugállományba helyezték.92 
Miután családot nem alapított, így igazi családja a Nádor-huszárezred ma­
radt, amely a francia háborúk lezárultával Gyöngyösön állomásozott. így a hosszú 
harcokban megfáradt katona is ide költözött, miután szeretett fiai körében kí­
vánta le élni hátralévő idős éveit.93 Hertelendy 1808-ban röviden papírra vetett 
önéletrajzának utolsó sorai tökéletesen kifejezik azt az eltéphetetlen köteléket, 
bensőséges viszonyt, amely a Nádor-huszárezredhez és a huszársághoz fűzte, 
és egyben azt is, hogy ez volt számára a legfontosabb az életében: „már én töb­
bet nem mondhatok hanem utolsó pihenésemig azt fogom hirdettni, hogy leg 
inkább és mindenekfölött engemet az az egy vigasztal bötsösít, hogy az Nádor 
Ispányi Nemes Magyar Lovas Ezerednek Tagja lettem és voltam ... "9* 
Ezek után nem meglepő, hogy amikor, a napóleoni háborúk lezárultával, 
1816. április 16-án Gyöngyös főterén sor került az Érc hadseregkereszt 
1813/1814 nevű, anyaga miatt azonban egyszerűen csak ágyúkeresztnek ne­
vezett emlékkitüntetések átadására, a 74 éves Hertelendy tábornok lépett elő 
átadni ezeket, könnyet csalva ezáltal még a legmarconább hadfi szemébe is.95 
Ezt követően is élete végéig az ezred törzshelyén lakott, s itt érte utol a ha­
lál 1820. június 16-án.96 A gyöngyösi Felsővárosi temetőben helyezték örök 
nyugalomra, ahol a VIII. sorban található az ezred által állított fekete vaskerí­
téssel övezett vörösmárvány síremléke, amelyen a következő felirat olvasható: 
„Itt nyugszik 
Méltóságos 
Hertelendi Gábor Úr 
császári, s királyi altábornagy 
Mária Theresia jeles rengye 
keresztes vitéze 
és a NS: Nádori Lovas Ezred 
alkotója 
Ki múlt e világbúi Gyöngyösön 
életének 78ik évében Szent Iván hava 
lőkán 1820ik esztendőbe 
Tisztelőji az érdemnek 
E nagy lelkű ősz vitéznek 
Emlékül állították"97 
Feltétlenül említést érdemel még, hogy milyen ember is lehetetett Herte­
lendy Gábor. Külső megjelenéséről életrajzírója, Nagy János a Magyar Tu­
dós Társaság levelező tagja a következőket írta: „Testalkotására nézve közép 
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termetű volt. Homloka magas inkább, mint széles, haja vernyeges, kék sze­
mei tüzet szikrázók, tekintete vidám, artzája piros, előrenyomuló melye, nyú­
lánk, kartsú, de nemes testállása, egész termete hősre, törhetetlen bajnokra 
mutatott. "98 A magasságára vonatkozóan pontos adatra is sikerült szert tenni, 
mely az előbbiekkel, mi szerint középmagas volt, egybevág. Az 1768. novem­
ber 22-én Szászvárosban (ma: Orastie, Románia) felvett mustrajegyzék bejegy­
zése szerint ugyanis 5 láb 6 hüvelyk és 1 vonás magas volt, ami átszámítva 
körülbelül 174 centiméternek felel meg. " 
Belső tulajdonságai kapcsán szintén Nagy János szolgál kútfőül: ^létében 
mindenkor foglalatos, ritka pontosságú és fáradhatatlan munkatűrő volt, kit 
mint embert a'józan okosság, mint katonát a' betsület, mint keresztényt a' hit 
és a 'jövendő élet reménye igazgata és vezérele a' ditséretes tselekedetek gya­
korlására. Társalkodása...víg és egész a'gyönyörködésig kellemes vala"100 
Segítőkészségét, bajtársaihoz való viszonyát jól érzékelteti az az eset is, 
amelyet 1793 augusztusában az akkor vele egy ezredben szolgáló Vántsits 
János strázsamester jegyzett fel naplójában: „ugy keressük őket [a franciá­
kat] mint a vadászok a vadat, reá akadunk, ismétis elhajtjuk, ezen actionkba 
14 ágyúikat vettük el, és ezen alkalmatossággal az egész kiss-armádia ött 
órányira előre ment, így kellet nékem ött napok alat kard nélkül ezen actiok-
ba a Staabbal [ezredtörzs] járni, ezt látván Hertelendi Kapitány Úr, honnét 
honnét nem egy Francia Kardot ád, hogy fegyver nélkül ne járjak" } 0 1 
A legendás huszártiszt korabeli népszerűségét jelzi, hogy az ulmi kitörés­
hez kapcsolódóan tiszteletére, országosan ismertté vált indulót szereztek, 
amely jól kifejezi egész életét jellemző elszántságát, hősies bátorságát is: 
„Hát fiaim, Ti vitéz nevetek 
Rablánczczal váltjátok-e fel? 
Ósz fejem is ma tehát veletek 
Nyert koszorúját veszsze-e el? 
Nem magyar az, czudar az, ki kivont 
Karddal is esdekel és kér párdont. 
Rajta tehát velem, a ki vitéz, 
A csatán elől lobogó tollami'a néz, 
Ezeredem vér mezején vezetem, 
Győzni vagy halni tanulj seregem!" 
JEGYZETEK 
A tanulmány szövegváltozatát lásd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo­
mányi Kar Történelemtudományok Doktori Iskola negyedévente megjelenő kiadványában: 
Réji Attila: A Nádor-huszárok atyja: Hertelendi Gábor. = KÚT, 2004. 2. sz. 41-51. p. 
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dik nemesi előnévként, a Vas megyei vonal, melyből az altábornagy származott nem. 
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